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DEL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
F ARrrE
R.EALES ÓRDENES
• A~Wl\A RÉ'i DE CUBA
7." ¡¡Z~OIÓN
Circular, Excmo. Sr .: En real orden del Ministeri o de
Ultramar. ele 31 de ocubro último, se dijo tí este do la Gue-
rra lo siguie nt e:
«De conformidad con lo propuest o por la Junta Superior
de la Deuda de Cubn, en sesi ón de 18 de octubre de 189.5,
S. ?Ir. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
de l Rein o, se h a servido disponer que se reconozcan á favor
de los causan tes los 21 créditos núms. 940 á 952-954 á 95G-
958·9;':>9-712-731 y S:l4 de la relnci óu 4.a adicional ti la nú-
mero 46 de ab onares do alcances y aj uste s finales correspon-
dien tes á la Brigada de transportes á lomo, que ascienden
á 1.9:W'47 pesos por el ca pital rectificado de los mis mos,
y á 297 ' 35 por los intereses devengados, en) un to a 2.223'82;
de cuy a cantidad deberá a bonar se á los In tere sados el 35
por 100 en m etálico, Ó sean 778 pesos 23 centavos, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decr eto d e 30 de julio de 1892.- De real or -
den lo digo á V. E. para su conocimiento; acompañándole,
en cu mplimiento de lo preceptuado en los artículos 22 y 24
de la instrucción de 20 de febrero de 1891 , un ejemplar de
di ch a relación con los docum entos justificativos de los cré-
ditos reconocidos, excepto los abonar es y ajustes rectificados,
pa ra que puedan hacerse las publicaciones á que la mi sma
in strucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha,
se ordena á la Dir ección general de Hacienda de este Minis-
terio, qua fncilite á la I nspección de la Caja General de Ul-
t ramar los 778 pesos 23 centavos que necesita para el pago
de los créditos do que se trata.»
Lo que de lit propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y dem ás efectos; debien do darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ult ra mar en los peri ódicos oficiales de su s distritos, y
gestionar lo convenien te el Inspector de la Caja General de
Ult rmn ar pa ra que la relación citada se inserte en los bole -
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesado s. Dios guarde á V. E . mu-
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1895 .
Azcl•.RRAGA
Señor.. .. .
Relación que se cita
Z
I1IIPORl'E LíQUIDO., I MPORTE TOTAL á p ercibir al 35 po r 100El d,,1 ca pit al r ect ifi cado to tal de los intereses del capital á ínteresea'"...Q Nombres de los interesados
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Z
L1QUI'!)()~a IMPORTE IMPCORT.E TOTAL o. percibir al 85 por 100(l) del eap ítal reett ñcado total de los intereses
... de l capital é intereseso
p. Nomb res de los interesado.
(l)
o
a Pesos Cents. Pesos Oents, Pesos Cents, Pesos Cen ts .(l)
~
-- --- --
954 Fran cisco Roldán Ledesma .•••.••....•. 42 77 II » 42 77 14 96
956 Angel Salgado .Alonso ...•• .• •.• .• . . • . . . 110 SO ) » 116 80 40 88
966 D. J osé Sahagún l\1iguel. . ' " •... • .• , .•. 527 54 142 43 669 97 234 48
958 Vicente Piñol Ferrer .•...• . . .. ~ .. ...... 100 11 a II 100 11 85 03
959 Vicente Ramón Raga .... ............ ... 14 55 , tt 14 55 Ó 09
712 José Rodr íguez Sánchez.. • .. •• .• . . .• • . • • 177 07 ) » 177 01 61 97
731 J uan Rivera Péroz ., . '" • • •. •• •..•••••. 52 III 14 28 67 19 23 51
824 J osé Treviño Sánchez. . . . . . . ... . . . . " ... 88 57 ) » 88 57 80 99
l'. --T OTAL •••••• ••••••• ••••• 1.923 47 297 85 2 223 82 778 23




E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en propuesta ordin aria de ascenso, ha
tenido á bien promover al empleo de coronel, con efectivi -
dad de 26 de noviembre de 1895, al que lo es graduad o te -
niente coronel de Ingenieros, con destino en el Colegio mili-
tar de Trujillo, D. Pedro Pedraza y Cabrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años: Ma-
drid 9 de diciem bre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha ten ido á bien disponer que los se-
gundos ten ientes de la escala de reserva de del arma Infan-
tería , D. Francisco Plaza Arranz , del batallón Cazadores de
Álba de' Tormes núm. 8, y D. Robustiano Rodríguez Bala·
drón, del regimiento de Murcia núm. 37) pase n tl desempe -
ñar, en comisión , los cargos de seguudo ayudante de la plaza
de Jaca y comandante militar del rastillo de San Antón
(Coruñ a), respe ctivam ente, con arreglo a10 díspueeto en la
real orden de 14 de marzo último (D: O. núm GO) .
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
. . y demás efectos. Dios gua rde á V. E. mu cho" años. Ma-
drid 7 de diciembre'de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comn nd antes en J efe del quinto y séptimo Cuerpos
de ejército.
nador pol ítico-militar de las islas Bata nes, hecho por V. E.
á favor del coman dante de Infantería D. Julián Fortea Selvi.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Mad rid 7 de diciembre de 1895. .
M ARCELO DE AZCÁIj.!(AClA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo . Sr. : En vista de la comunicación núm. 1.625,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de octubre último,
el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la lü:ina 'gegente .del Rei-
no, hu tenido á. bien aprobar el nombramiento de coman-
dante polít ico-mili tar de Dapitan , hecho por V. E . á favor
del capitán de Infantería D. Rafael Morales Hem ándes , en lo.
vaca nte pro ducida por ascenso tí comandante del de la mis-
ma clase y arma D. Juan Sitges Pichardo, qu e ejercía di-
cho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr icl 7 de diciembr e de 1895.
]JARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas FHipinas.
Exc mo . Sr.: E n vista del escrito que V. E. dirigi ó á
este Minist erio en 16 de septiem bre próxi mo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien resolver qu e los capitanes ele Infantería D. Ma-
riano Fita Loseos y D. J osé de la Torre Castr o, con licencia y
en comisión del servicio, respectivamente, en la Peninsula,
sean baja definitiva en ese dist rito y alta en la Metrópo li en
los términos reglamentarios, quedando en situación de reem-
plazo en el punto que elijan, ínterin obtienen coloeacióu.
De real orden 1<: <ligo lí. V. E. para HU conocimiento Y
demás efectos. Dios g·~.l.]·de á V. E. muchos años. Ma-
drid $) ele di ciemb re de 18% .
Excmo. Sr .: EJi vista <l e la comunicación núm. ·1.G21,
que V. E. dir igió á este Ministerio en5 (le octubre último,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina .Regente del
Reino , ha tenido á. bien aprobar el nombram iento ele gober-
. .... 7.~ SECOION
lUAIWEW DD A '.U.\ltHAGA
Señor Capi t án geuen. l de las íslas Filipinas.
Señores Genera l y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Inspector do la Caja general do Illtramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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orden de 30 de dicho mes de noviembre (D. O. núm. 270),
S. 111. ha tenido á bien destinar á los indicados batallones ex-
pedicionarios á los opositores aprobados yconsíderados como
médicos segundos que expresa la relaeión núm. 2, siendo alta
desde luego en los mismos é incorporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin
efecto el destino á los batallones expedicionarios que indica
la siguiente relación núm. 1, dispuesto por real orden de 4
de noviembre último (D. O. núm. 247), de los médicos pri-
meros de Sanidad Militar comprendidos en la misma, los
cuales causarán nuevamente alta en la Península y cuerpos
que se les señala; entendiéndose, que si por necesidades del
momento se toma esta medida, no quedan exentos de ser
destinados á ese distrito tan pronto como el servicio así lo
requiera, formando, en su consecuencia, en cabeza de la
relación de los de su clase sorteados en 29 de octubre ano
terior. I
Al propio tiempo, y con arreglo á lo preceptuado en real
MARCELO DE AZCÁRRAGA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos no Guerra.
llatallones expedícíonnrlos
('11 que deben causar baja KOMBRES Cuerpo á que se les destina
Sicilia núm. 7 D. Adolfo Martín Torreblanea Fábríca de Trubia.
Príneipe núm. 3 , .,. , ,.,. ~ Genaro González Rico .. " , Idem de Oviedo,
Toledo núm. 35."".,., ,.. » Pedro Prieto de la Cal , ....• , .. Batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
Belaoián núm. 2
Residencia a"tual KmIBREs Cuerpo á que se lcs destina
Madrid. Trafalgar, 14, principaL,. D. Ricardo Sánchez Hargrave ,..... Batallón expedicionario de Sicilia núm. 7.
Montilla (Córdoba) ,',.... » Francisco Ortega Gómez .. , . , .. , Idem íJ. del Príncipe núm. 3.
Madrid. Ferras, 50, tercero , . • . » Manuel Pérez Martorell Idem íd. de Toledo núm. 35.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido un mes de prórroga de expecta-
ción de embarco para la Península, por enfermo, y con goce
de medio sueldo, al comandante de Infantería D. Valeriano
Sanz Lázaro, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Reí-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en real or-
den de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef~etos: Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
l\IARCELO DE AzC..l...RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado en el penal de Ceuta, Ramón Alcaraz
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Tendero, en súplica de indulto para éste del resto de la pe-
na de cadena perpetua que sufre en conmutación de la de
muerte que le fué impuesta el 19 de junio de 1877, en causa
instruida en esa Capitanía general por el delito de asesina-
to; teniendo en cuenta que la gravedad del hecho de autos
requiere para la concesión de una nueva gracia la concu-
rrencia de numerosas circunstancias favorables, y que en el
presente caso solo puede invocarse la buena conducta' que
observa el interesado en dicha colonia penitenciaria, él
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de mayo y 21 de noviembre úl-
timos, respectivamente, se ha servido desestimar la' men-
cionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' alíos.
Madrid 7de diciembre de 1895.
AZC..l..RRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia.promovida por la
madre. del confinado en el penal de esa isla, Luis ArchevaH,
en súplica de indulto para éste del resto de la pena de ocho
años y un día de presidio mayor, que le fué impuesta en
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esa isla el 12 de marzo de 1892, por el delito de incendio en
despoblado; y teniendo en cuenta el escaso tiempo que lleva
cumpliendo su condena el interesado y la naturaleza del he-
cho de autos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. Yel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de mayo y 21
de noviembre últimos, respectivamente, se ha servido deses-
- timar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1895.
Azc.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, da conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Manuela Viale
Negrelte, viuda del general de división D. Pascual elela Ca-
lle y Guibert, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonifica-
ción de un tercio de dicha suma, ósea 833'33 pesetas al año,
como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de
1885-36 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se abo-
narán á la interesada, el primero en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Cádís, y el segundo en las cajas
de la citada isla, ambos desde el 11 de febrero de 1892, si-
guiente día al del fallecimiento del causante é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
J efe del segundo Cuerpo de ejército.y Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.~ Mercedes Villarrubia
Xirinach, viuda de las segundas nupcias del comandante de
Infantería D. Deograoías Sánchez Rimón, la pensión anual
de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 375 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en el reglamento del Montepío militar y ley de
presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (O. IJ. nüm, 295). I.lR re-
ferida pens!.6n se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda ele la provincia
de Barcelona, y la bonificación por las cajas de dicha isla,
ambos beneficios apartir del 27 'Ue julio del año actual, si-
guiente día al del óbito del causante, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 2.500 pesetas que, por real orden de 17 de febrero
ele 1885,·fué concedida a D.n. Maria de la Encarnación Gas-
tardi y Triay, como viuda del coronel de la Guardia Civil
Don Antonio Lapuya Laseta, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de la citada D.a Maria de la Encar-
nación Gastardí, sea transmitida tí sus .hijaa y del causante
Doña Enriqueta, D.a flIaria y D.a Ascensión Lapuya y Gastardí,
á quienes corresponde con arreg]o á la legislación vigente;
la cual pensión se abonará á las interesadas en las cajas .de
-Ia isla de Ouba, desde el 11 de agosto próximo .pasado, si-
guiente dia al del fallecimiento de su referida. madre, por
partes iguales, é ínterin permanezcan solteras; acumulándo-
se, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que
cesare en las que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 7 de diciembre ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante el Jefe del quinto C~erp() de (;)jército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a. Práxedes Villar
Castropol, viuda del coronel de Caballería D. Miguel de La-
torre y León, la pensión anual de 187& pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión se abonara ala interesada, por la Pagaduría de la Junta
de Olases Pasivas, desde ellO de febrero próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina.
Excmo. S1·.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo d.e Guerra y Marina en 20 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a N'icanora Marse-
lla Abete, víúda del teniente coronel de Infantería D. Con-
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rada de la Gándara y Sierra, la pensión anual de 1.250 pe.
se~~s, que ~e correspo~depor el reglamento del Montepío
MIlItar, sen~lada al folio 107 como respectiva al empleo que
su es1'0So disfrutaba; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, 1311 la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, desde el 16 de mayo próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes pró -
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.200 pesetas que, por real orden de 8 de julio de
1891, Iu é concedida á D.'" Isabel González y Gonz ález, como
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Juan Souza
y Rodríguez, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de la citada pensionista, sea transmitida á su
hijo y del causante D. Bernardo Souza y González, á quien
corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual
pensión se abonará al interesado, en la Delegación de Ha-
cienda de 1& provincia de Cádiz, desde el 11 de noviembre
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento de su re-
ferida madre, por mano de su tutor D. Juan Souza Gonzá-
lez, hasta 13115 de septiembre de 1902, en que cumplirá
los 22 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio; habiendo resuelto al
propio tiempo S. M., que D. Juan Souza González no tiene
derecho á coparticipar el beneficio con su hermano el intere-
sado, según solicita, porque había cumplido dicha edad
cuando falleció su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder ti D.ll. Manuela Carlota Diaz
López, viuda del comandante de Carabineros, retirado, Don
Federico Boubier Pacheco, la pensión anual de 1.125 pese-
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 375
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en
la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158) y en
la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, y la bonificación por las cajas .de Filipinas, a~bos be-
neficios á partir de la fecha de la prrmera de las CItadas le-
.yes origen del derecho, con descuento de las pagas de tocas
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que en cuantía de 800 pesetas se concedieron á la recurren-
te por real orden de 26 de julio de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
l\fARcELO DE AZCÁRRAGA
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por la heredera de Doña
Emilia López y López, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 7 de abril de 1890 (D. O. núm. ,79), negando
pensión á la citada interesada como huérfana del capitán re-
tirado D. Mateo José, el Tribunal de lo Contencioso admi-
nistrativo del Consejo de Estado dictó en dicho pleito, con
fecha 7 de julio de 1894, sentencia cuya conclusión es la sí-
guiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden de 7 de abril de 1890, declarando en su lugar que
Doña Emilia López y López, tenía derecho á la pensión ca.
rrespondiente del Montepío Militar que solicitó en instan-
cia de 23 de octubre de 1889, como huérfana del teniente
coronel graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Mateo
José López y Salsillo. »
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preinserta sentencia; de su real ord en lo digo á
V. E. para su ?onocimiento y demás efectos; en el concepto,
de que la pensi ón á que tenia derecho la referida D." Emilia
López y López era la de 240 pesetas anuales, desde el 23 de
octubre de 1889, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la ley de contabilidad, á partir de la fecha de la instan-
cia hasta su fallecimiento, ocurrido en 6 de abril de 1893,
cuya cantidad deberá abonarse, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á su heredera D. María de los Dolores
Franco y Poveda, previa la oportuna justificación. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de diciembre
de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.n María Beawnont Vi·
cente, viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Ildefon-
so Martines Allende, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
17 de julio pró-dmo pasado (D. O. núm. 158) y en la de pre·
supuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295); los cuales be-
neficios se satisfarán á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación do Hacienda de Zaragoza, según
dispone la real orden de 27 de noviembre de 1889 (C. L. nú-
mero 581), á partir de la fecha de la primera de las citadas
leyes origen del derecho, y con descuento de las pagas de
tocas que percibió, según real orden de 15 de febrero de 1888,
en cuantía de 840 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a A,naMuñoz y Mar-
tos, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería D0n
Julián' Durán y Simón, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pese-
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158) y en la de '
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referi-
da pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacien'Ia de la provincia de
Jaén, y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos be-
neficios ti partir de la fecha de la primera de dichas lej'es
origen del 'derecho, con deducción de las 375 pesetas que
por pagas de tocas percibió la recurrente, según real orden
de 26 de octubre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente'del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder o.a Teresa Pru-
nera 'Y Ilrdích, madre del primer teniente de Infantería Don
JOl'lé Pérea &Iontoya y Prunera, la pensión anual de 821'25
pesetas, que le corresponde como comprendida en los bene-
ficios de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia ee Barcelona, desde el
23 de marzo del corriente año, que fué el siguiente día al
del óbito del causante.
De real 01'den10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye11 su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup~mo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á n.a Felisa Peña (, uallar,
viuda de' las segundas nupcias del primer teniente de Inían-
tería D. Carlos Lahoz y Gurda, la pensión anual de 470 pe-
setas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
156'66 pesetas al año, á que tiene derecho corno compren-
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dida en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. o, núme-
ro 158) y en la de presupuestos de Cuba de 1885-813 (C. L. nú-
mero 295). La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, y la bonificación por las cajas
de dicha isla, ambos beneficios á partir de la fecha de la prí-
mera ele dichas leyes, origen del derecho, con descuento de
las pagas de tocas que percibió larecurrente, según real 01'-
den de 28 de noviembre de 1889, en cuantía de 375 pesetas.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-:
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.ttMariana Valle-
jo Amador, viuda del segundo teniente ele Infantería de la
escala de reserva, D. Abundio Tejada Camino, la pensión
del Montepío Militar de 400 pesetas anuales, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interese-
da, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
18 de mayo próximo pasado, siguiente día al del fallecimien-
to del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVIa-
dríd 6 de diciembre de 1895.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Josefa
Puente Valle, residente en San Miguel dos Agros (Ooruña),
madre de Angel Fraga, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DrA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará a la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Oompostela núme-
ro 91; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde El V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
A,ZCÁRRAGA
SeflO!' Comandante en Je:fe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á FeJipa
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Peña Ruiz, residente en Puebla de Mon talbán (Toledo), espo -
sa de Anacleto Rodr íguez Iluiz , re servista 1.el r eemplaza de
1891, con destino en el regimiento Infanter1a de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios , á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. n úm . 172); la cual pensión se abonará á la in -
teresada con car ácter provisional, hasta que informe el Con -
sejo Supremo de Guerra y Marina , desde el 10 de d k-ho
mes do agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas 1JÚ-
mero 68; todo confor me con lo di spuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 178). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to )'
efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de diciembre de 1805.
l\IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina
é I nspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder aFranc isco
Vilalta Vilr.clara, residente en Matará (Barcelona ), padre de
J uan Vilalta Mil', reservista del reemplazo de 1891, con d es-
t ino en el regimiento Infantería de Luchan a, la pensión ele
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com -
, pre ndido en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAr, núm . 172); la cual pensión se abonará al interesa-
(10 con carácter provisional , hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho m es de agos-
to, por el regimiento Reserva de Mataró núm. 60; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
de n circular de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Mad rid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ccmandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Petra San-
tamaria , residente en Ausejo (Logroño), esposa de Pablo
Sanz Romeo, reservista del reemplazo de 1891, con des ti-
no en el regimiento I nfanterí a del Rey, la pensión de 50
céntimos de peseta dia rios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
me ro 172); la cual pensión se abonará a la interesada con
car ácter provisional, ha sta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Logroño núm . 57; todo eonforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circ u-
lar de 7 del mismo me s (D. O. n úm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Insp ector de la C<;\ja general de Ultramar.
-~-
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Fer-
nández Ruiz, residente en Posadas (Córdoba) , madre de Die-
go Aldea, re servista del reem plazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de Granada. la pensión de 50 cénti -
mos de peseta di arios, á que ti ene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in teresa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supreruo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 de l mism o me s (D. O. núm. 173) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AzcÁlmAGA
Señal' Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Benito
López García, residente en San Miguel dos Agros (Coruña),
padre eleSantiago López Rodríguez, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus , la
pensión de 50 céntimos de peseta. diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonar á al
interesado con carácter provisiona l, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Compos-
t ela núm . 91; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mea (DTAo
R:O OFICIAr, núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo 'Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de illtramar.
AZCÁRRAGA
Señor Comanda nte en J ef'3 del sexto Cuerpo de ejércit-o.
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Insp ector de la Caja general de Ultramar.
Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ague -
da Solchaga Expósito , residente en Noa ín (Navarra), esposa
de Ru fino Sanz Expósito, reservista del reemplazo de 1891,
con des tino en el regimiento I nfanteríade la Constitución,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios , tÍ que ti ene de -
recho como comprendida en el rea l decrete de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara a
la in teresada con carácter provisional, hast a que infor me
el Consejo Supremo de Guerra y H arina, ¿!..esde el lO de di-
ch o mes de agosto, por la Zona de reclutam16uto de Pamplo-
na núm. 5; todo conforme con lo di spuesto en el citado real
decreto y real orden circulr.r ele7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOl).signientes. Dios guarde l\ V. E. muchos años.
Madrid 7 de cliciemqre de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder aAntonia
Miguez Seoane, residente en San Miguel dos Agros (Coruña),
madre de Manuel Domínguez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
• agosto, por el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De < real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
• Madrid 7 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y JS!arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí Carmen
Garda Banegas, residente en Murcia, esposa de Mariano
Medina Noguera, reservista del reemplazo ele 1891, con eles-
tino en el regimiento Infantería de 'I'etuán, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara ala ínte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento ele Murcia núm. 29;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden eírcúlar ele7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cllja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Vicente
Valero Ibáñez, residente en esa capital, padre ele José Vale-
ro García, reservista del reemplazo de 1891, la pensión ele
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 ele agosto último (DIA-
RIO OFICIA!, núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisiqnal, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de díehomes
de agosto, por el regímíento Reserva de Montenegrón núme-
ro 84·; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular ele 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo lÍ V. E. pam su couocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. lii. muchos años.
Madrid 7 de'tíicíembre de 1895.
...
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rúarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente Gis- l
bert Ferri, residente en Alcoy (Alicante), padre de Rafael :
Gisbert Campañy, reservista del reemplazo ele1891, con eles-
tino en el tercer regimiento ele Zapadores Minadores, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, :i que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes ele
agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101;
toclo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultrámar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder á Angela
Guitart Co11, residente en l\Ialgrat (Barcelona), esposa de
Pedro Dalmau Pujol, reservista del reemp~azo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Luehana, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFIOIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Matará nú-
mero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular ele7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
, AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C?Jageneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco Pé-
res Carchano, residente en Cuatretondeta (Alicante), padre
de José Pérez Molla, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pensión de
, 50 céntimos ele peseta diarios, á que tiene derecho como
oomprendído en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes do agos-
to, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de '7 del mismo nH>'A (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo :i V. E. para su conooímíento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre ele 1895.
AZcÁRRAGA,
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector' de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Sal-
vador Sánchez Navarro, residente Marines (Valencia), pad re
de Trinitario Sánchez Rozalen, reservist a del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Lucha-
na, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti e-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que h. -
forme el Consejo Supremo de Gue rra y Marina, -desde el lO
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden cir cular ele 7 del mismo m es
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consej!l Supremo dc Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Solá
Vila, residente en Manresa CR!1 '"!~elona) , esposa ~10 Juan Pi
ñol Bacardít, reservista del reem plazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanter ía de la Constitución, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios , á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DlA-
!tIa OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abo nará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el l O de di cho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de El Bruch núm. 95;
todo conforme con lo dispuesta.. en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre dl:i 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en J !'lfe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-- -<x><>--
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Blan-
co García, residente en Santa Comba (Coruña), esposa de
Antonio Vilas Blanco, reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti ene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con cará cter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Compostela
numero 91; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1895. -
AZUÁUUAGA
Señor.Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é.Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Br.: EIRey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores Gar·
cía Barseiro, espo sa de José Pardo Rey, residente en Cerce-
da (Coruña), re servista del reemplazo de 1891, con destino en
el t ercer regimiento de Zap adores Minadores, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendi da en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
mo O F [CHL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di cho
mes de agosto , por la Zona de reclutamiento de la Coruña
número 32; todo conforme con lo dispuesto en el citad o real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo di go á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
l\1adrill 6 de diciembre ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Inglés Ramón, residente en Ames (Tarragona), esp osa de
Miguel Zapater Vallés, reservista ,11'1 reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infan ter ía de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta di ar ios, á que ti ene derecho como com-
prendida en el real decreto ele 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde el l a de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de Tarragona; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de octubre último, promovida por el
capitán de Infantería, de r eemplazo en esas islas, D. José Ga-
baldón Pérez, solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Bey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo que determina la real orden de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
. De orden de S. Me lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
:M AR CELO DE AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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7,8. S E eeION
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo por
enfermo y por el tiempo de un año, con residencia en esta
corte, al primer teniente del batallón expedicionario de San
Fernando D. Francisco López Pinto, en virtud de lo precep-
tuado en la regla 8.a del arto 19 de la real orden de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E. entendiéndose que dicho ofí-
cial queda obligado á servir en Cuba si durante aquel tiem-
po ó después de terminado obtuviese su curación, cirouns-
tancia que habrá de comprobarse en el reconocimiento facul-
tativo que ha de sufrir, de cuyo resultado dará cuenta á este
Ministerio el General en Jefe del primer Cuerpo de ejército;
debiendo entretanto causar baja, por fin (le noviembre an-
terior, en la isla de Cuba y alta en la expresada situación en
la Península, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja gene-




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Quintin Monjas
Fuentes, en situación de reemplazo en esta región, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en·
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de 'la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, V.' E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina·
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio ~n fecha 14 de noviembre último, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien disponer que el sargento de In-
fantería Francisco Cortés Rodríguez, con destino en el regi-
miento de Canarias núm. 42, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de re-
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tirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA..
Señal' General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6,a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre úl-
time, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miedo de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Andrés Ruiz Ruiz, al concederle el retiro para
Sevilla, según real orden de 10 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 226); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAG,A
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviem-
bre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al coman-
dante de Infantería D. Francisco Martín López, al concederle
el retiro para Toledo, según real orden de 10 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 226); asignándole los 78 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 325 pesetas mensuales..
que por sus años de servicio le corresponden..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe ~el primer Cuerpo de ejército..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Bl :Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al capitAn de
Infantería D. Jenaro Soriano Torrecilla, al concederle el retiro
para San Bebastián, según real orden de 27 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole el sueldo
íntegro de su empleo, ó sean 250· pesetas, mensuales, que
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por sus años de servicio y de efectividad en dicho empleo le !
corresponden. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
yor, al concederle el retiro para esta corte, según real orden
de 30 de octubre último (D. O. núm. 217); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZc.4.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2!} de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al capitán de
Infantería D. Juan Ruiz Moreno, al concederle el retiro para
Gabia la Grande (Granada), según real orden de 30 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
mas el tercio de esta cantidad, consistente en 75 pesetas, por
las cajas de Cuba, en concepto de bonificación.
De real orden lo digo á V. E. para KU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
kWÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Caballería D. José Pérez Femándea, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 2 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 219); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ.:RRAGA
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo ron lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de In-
fanteria D. Manuel Otero Vázquez, al concederle el retiro para
esa isla, según real orden de 30 de septiembre anterior (DIA-
RIO OFICIAL núm. 216); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de dicho empleo, que mientras permanezca residiendo en
Ultramar habrá de satisíaeérsele por las cajas de Cuba, con
el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad
de 450 pesetas al mes, equivalentes á 90 pesos; en el concep-
to, de que si regresase á la Península, tan sólo le correspon-
dería la tercera pinte sobre los 90 céntimas del sueldo de ca-
pitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Infantería Antonio Ronda Ausina, al concederle el retira
para esta corte, según real orden de 9 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 225); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, é sean 75 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); en el concepto, de
que el segundo apellido del interesado es el que queda dicho
y no Anama que se 1!3 consignó en dicha real orden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
l\IARcELO DE AzcÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el miento provisional' de haber pasivo que se hizo al sargento
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ ~~ noviem~re de cornetas de Infantería Francisco Pifarré Balagué,: al con-
último ha tenido á bien confirmar, en defimtIva,. el sena- cederle el retiro para Barcelona, según real orden de 18 de
la miento de haber provisional que se hizo al teniente coro- octubre próximo pasado (D. O. núm. 233); asignándole los
nel de Estado Mayor de Plazas D. Florencío Olmedo y Mont(lma- ¡ 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,)
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l
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que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real. decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargen-
to de cornetas de Infantería Vicente Andrés Sanabre, al con-
cederle el retiro para Alcoy (Alicante), según real orden de
18 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 233); asignán-
dole los 30 céntimos del sneldo de capitán, ó sean 75 pese·
tas al mes, que le corresponden 'por sus años de servicio y
con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en-definitiva, el seña-
lamiento pr<fvísional de haber pasivo que se hizo al sargen-
to de la Guardia Civil José Martínez y Martínez, al concederle
el retiro para Mahora (Albacete), según real orden de 18 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 232); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497;)-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marjna
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisiQnal de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Eduardo Garcia BIas, al expedírsele el retiro para Rollán
(Salamanca), según real orden de 18 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 233); asignándole 2?'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
iaa SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 15 de octubre último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Zamora
número 8, Pedro GonziHez Bahamonde, en súplica de abono
de gratificación de 15 pesetas mensuales, como de continua-
ción en filas desde la fecha, en que por segunda vez ascendió
á su: actual empleo hasta que le fué concedido el primer pe-
riodo de reenganche, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por carecer de derecho el recurrente á las gratifi-
caciones que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. á
este Ministerio con escrito de 28 de septiembre último, pro-
movida por el sargento de la compañía montada del batallón
Cazadores de Cádiz núm. 22, Lorenzo Fernández Martínez, en
súplica de abono de la gratificación de 22'50 pesetas men-
suales como de continuación en filas, desde el 16 de enero de
1893, en que cumplió dos años después de terminado el
arresto que sufrió por consecuencia de una sumaria, hasta
fin de noviembre de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por considerar que el recurrente carece de de-
recho á la gratificación expresada durante dicho plazo, con-
forme tí. los arts. 33 y 64 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239); pero teniendo en cuenta que por ia
Subinspección del arma en ese distrito, fué concedida al in-
teresado la continuación en activo desde 1. o de diciembre
de 1894 hasta obtener plaza de reenganchado, es la volun-
tad de S. M., que por el batallón referido se reclame á aquél
las gratificaciones de los meses de diciembre citado á junio
inclusive del año actual, en adicional al ejercicio cerrado de
1894-95, que, después de liquidado y por su importe, se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones que em'eeen de erMita legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años.. Madrid 7
de diciembre de 1895'.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
10 diciembre 1895D. '0. núm. 217
TRANSPORTES
7/" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E., cursó á
este Ministerio en 11 de octubre último, promovida por
Francisca Basanta Rodríguez, esposa del sargento del batallón
Cazadores de la Patria, con destino en el distrito de Puerto
Rico, Manuel Pereira Sanjuán, en súplica de que se le con-
ceda pasaje por cuenta del Estado para aquella isla, á fin de
que, acompañada de su hijo, pueda unirse á su citado es-
poso; teniendo en cuenta que el arto 8. o del real decreto de
2ó de mayo de 1893 (C. L. núm. 178), al organizar el bata-
llón de referencia, se concedió el pasaje por cuenta del Esta-
do para dicha Antilla á las familias de los jefes, oficiales,
sargentos y asimilados, tanto desde el punto de residencia
hasta el de embarco, como de éste al de destino, y alo que
acerca de este asunto previene el arto 14 d« las instrucciones
de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de la ínterasada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 6 de noviembre último, cursando
una instancia promovida por el auxiliar de cuarta clase del
Personal del Material de Atillería D. Benito Rodríguez López,
eon destino en el parque de Mahón, en súplica de que se
conceda pasaje marítimo en cámara de segunda. clase al per-
sonal á que pertenece el recurrente, en los viajes que ten-
gan que efectuar los individuos del mismo cuando pasan
destinados desde la Península á esas islas ó viceversa, y así-
mismo que se Ies conceda á éllos y sus familiar el abono de
pasaje terrestre por cuenta del Estado h~sta los ?untos de
embarco; y teniendo en cuenta la analogía que e.x:ste entre
dicho personal y los escribientes del Cuerpo AUXIlIarde Ofi-
cinas Militares, los cuales tienen, ya concedido el derecho á
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viajar en cámara de segunda clase en los pasajes á Baleares
y Canarias, y á quienes por real orden de 7 del actual (Co-
lecci6n Legislativa núm. 371) se les ha hecho extensivo tam-
bién el abono de pasaje por cuenta del Estado, para ellos y
sus familias, hasta los puntos de embarco cuando van des-
tinados ó regresan de las expresadas islas ó plazas de Afriee,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que solicita el recurrente, ha-
ciendo extensivas dichas concesiones al personal á que se
hace referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones generales
VACANTES
11.a SECCIÓN
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el ter-
cer regimiento montado de Artillería una vacante de maes-
tro sillero guarnicionero, dotada con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su
debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el
reglamento de 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto
en las oficinas de dicho regimiento ó en cualquier depen-
dencia de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, 'Ie puño y letra del interesado, estarán
antes del 31 del actual en poder del señor coronel del citado
regimiento, residente en Burgos, acompañadas del certifi-
cado de buena conducta, de aptitud para el desempeño del
oficio, expedido por un parque de primer orden ó estableci-
miento fabril del cuerpo, partida de bautismo, cédula per-
sonal y certificado de no hallarse inhabilitado para ejercer
cargos públicos.
Madrid 6 de diciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Edual-do Verdes
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A..J.A.
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1895, efectuado en el día de la fucha, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
Pesetas cts. Pesetas Cts.
Existencia anterior, según balance del mes de
octubre .•..... "., ...••.•... , ...•..•..... , 366,799 88
Por importe de las cuotas de subscripoíón de los
cuerpos, comisiones, dependencias y particula-
res de la Peninsula y distritos de Ultramar..• , 6.205 71
Por la consignación que determina el caso 3. 0 del
arto 15 del reglamento orgánico, aprobado por
real orden de 21 de julio de 1894............ 12.787 60
Por intere.ses. ~el papel del Estado propiedad de
la Asociación.•.•.•..•......•..•..•. _. • . . . . . 4:.706 15
Por el importe del presupuesto del Colegio, corres-
pondiente al mes de octubre ...•.•. _....... 34.054.
Salidas de caja en el mes de noviembre, según
carpeta .••.•..•..•....•. _....•...•... _. . • . 25»
Sutísfecho á la casa de Richard Gans por material
adquirido para la imprenta del Colegio ... , •.. 1.129 20
Existencia en caja según se detalla á continua-
ción, .....• , ...•. , ••••••..• , •. . • • • • • • . • • . • • 254.291 04
1----1-
8IDfA __ .••••••.• " ••••• ,. 389.499 24
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Existencia en la cuenta corriente del Banco de
España.....•••...•.. , .. , .. , •.••••••..••...
En títulos de la Deuda exterior _ .. , .. _. . ....
En un recibo pendiente de reintegro por la Im-







SUMA •• , ••••••••••••••••••• 389.499 24 SUMA. ••••••••• 354,.291 04
Importa el anterior balance las figuradas trescientas cincuenta y cuatro mil dosclentas noventa y una pesetas con cuatro céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha y de













a a I ro !?p <i _ ~'-- f=;1 re~g t::2§ S' ..., ~'-'..., ¡.o-~ ca;! 01~ 01~ Id ~ ~. ~5,o S g.~
.§ :§ ~. g~ o C6~~5 ;~:~. • Ul ..- ~ ~ ~ ~ ro tll o"m
:§' j~ ~ ~ ~~e.@ =.@
:~ ~ ~~~,....
'" '" ----_._~~
..en 1.0 de noviembre de 1895 ..•.•.••••... 1--»-~ 41 18 1 6' 283
Altas..................... ..........» » 1 2 » ~ 7
Huérfanos........ SUJlU.N•••.••••.••••••••. --,,- l'5'5 42 20' --1--5- 290 11---,--
-- - -- -- ---- --11---:",::,,-Bajas•.. " ... , . • . . • . . . . . . . . • . . • . • . .." 3 2 8 ) » 2
Quedan para 1." de diciembre de 1895 '1__•_~~ __1_2 1_ 5 _2_S..,8_
1I
__=-_
.:en 1.0 de .novlembre de 1895 •.. •.•.• J 139 49 » 3 » 212
• Altas .•.••.•......••.• o • • • • • • • • • • • • » . » 4 » » » 3 I
Huérfanas...•• o.' • SUMAN•••••••••••••••••. 1--»-139~ --.- ---3- J 2151--"'--::--
B 1'- - - - - - --,ajas ,..» 4 1 » » » 2
Quedan para 1.0 de diciembre de 1895 ...•...• , '11__'_~~~ __3_ » ~II _
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hOY'1 I~echa .•......••• " ...........••..••••.•..•...•...•.•••......•.. '11 ) I » »f »1 » » » I






IMPRl1:NTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS EN VENTA EN LA A.OlIThISTRACiON DEL «UUlUOOFICUL )) y «COLEGClON LEGISLATIVA ))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR






ESTADO MAYOR GE1~ERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fern ándoz
Iglesias, Carrera de San J erónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones dol Estado Mayor General , las de los señorea Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de lu reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los se ñores Generales.
Precio: 3 pesetas en la P enínsula y 5 en Ultramar.
------- _._-_ ._--- - ----------
::L.:Jl3::Gil-:J:S::L..A...CXÓJ:"il"
Del ano 18'15, tom os 2.0 y 13 o, á ~' 60 pese ta.. uno.
Del afio 1386, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 id. Id.
De los añ os 187 lí, 1871, 1878 , 18S6, 1887, 1839 , 1.89ü . 1S91, 18<i2 y 189·1ll. 1) ¡Je8eu _p n n o,
Los señ ores jefes , oñcía les é Indivtdncs de trop a que de seen sdqnírtr tod a ó par le tio la Legwlaciórt publtceua, flo<.lrt.n hacorlo a lto-
nand o 6 pesetas men suale s.
Lo e que adquier an tod a la Legislaci6t. pagando su Importe al C'H t llJO . se 1(' 8 hará :l !l;: bonlflcac t ó» del 10 po r 100 .
Be ad$l.iten annncíoa relacionados con el Ej ~;c¡t<~, á .'\() céntimo>' la líne a por ínsercíon . A los anunc ínutes que deseen figuren SUB
annn ctos por temporada 'que excods de tres meaes, 3 8 le!' lia r á una bonificac i ón del 10 por 100.
D iad o Oficial ó pltegc de Leqislacios: que "e compre suelto , siendo del día, 25 oéntímos. LOf- atruaados, á 60 íd .
--- - _.---
Las subscripciones particulares podrán hacerse en 18 forma slgn ten te:1.- A. la Colecci6n Legi4Jlativa. al precio de 2 pesetas trimest re, y su alta será precisamente en primer o de afio.
11 .- A.I Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd . íd., Y su alta podrá sor en primero de cualquier t ri m estre.
Al Diaria Oficial y Culecci6n Legislati",;a, al ídem de 4'50 íd . Id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la COleCciall
2tiva en primero de afio.
das las subs cr fpelones darán comienzo en principio de tri mestre natural, sea cu alquiera la fecha de su alta, dentro de es te
lo.
n la legislaci ón corriente se dl strtbulr á la corr espondlente á ot ro afio de la atraeada
Ult ramar los prec ios de subsorlpc íón serán <11 doble que en 13 Península.
13 pagos han de r er lñearse por adelantado .
s pedidos r glroe, al ~Jminil<trado l del Di..'lrio o.lit:i-al )' Colecd ón L egÚllllfi.a
DEPOSITO DE LA GUERRA
s tn!lt'res de este E s tablecimiento se baeen toda c lase d e hlll.r e sos , esta d os " - formularios par a los cuerpos )' d epen,!cuc ias
del Ejércilo, á pre cios e conómicos.
\.TALOGO DE LAS OBRAS QUE SE llALLA N DE VENr A EN EL M IS~I O
1
MAPA GE:KERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500 .000' en cua tro hojas.-P r ecio: 4-pesetas.
Obra.s propiedad de este Depósito
DIPREtiOS
LIBROS
Para la contaJ,i1idad d e les e u e r p os del Ejéreite
Ptl, tu.
E stados para cuent as de habilitado, uno • .
Hoj as de estad ística crimin al Y los seis estados trímestrales ,
del 1 al 6, cada u no .
Licencias absolutas por cumplidos y por In útíle s (el100) .•••••
Pases para las Cajas de recl uta (ídem) .
I dem para reclutas en depó st to (!de~) : • • •
Idem para situación de n cen ete iUmitaaa (reserva a cti va )(íd em) • ••• • • •• • •• • •• • •• • •• • ••••• •• • • •••
I llem P!!.~tde~ d~ 2.~ ';~e;v;' (ídem) • ••• •••• •••









Libr eta de habilitado , .
Libro de caja , .




Código de Justicia militar vígen te de 1800 .
Ley de Bnjuícíamieu to militar de 29 de soptlernbre de 1886•• •
Ley de pensionea d e viudedad y orfandad de 25 de j unio de

































llapa mUlliar itinerario de !Egplllíiia en tres colores
1 •Escala. m ooo





























Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) --- ..
200.009
Idem ithlerario de .Andalucia.••••••••••••¡ I
Idem id. de .Aragólil ..
ldero id. de Burgos .
Idem id. de Castilla la Vieja .
Idem id. de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela... 1
ldero id. de Extrem"dura jEse.üa --- 1Idem id. de Galicia....... 500.000
Idem id. dc Granada ..
Idem id. ,de las Provincias Vascongadas y
Navarra ..
Idem id. de id. id. estampado en tela ••••
Idem id. de Valencia ..
MAPAS
Carta itineraria de la isla de LtlZ6n, escala --- .
seo.eco
VISTAS l'ANOltÁlIICAs DEl LA GUERRA CARLISTA, reproaucidas
VOl' metUo ae (a jototipia, que ilustran la .Narración m'llitar de
la gt.erra cal'U!ta', y son las siguientes:
Centro.-Caliltavieja, Ohelva, Morella y San Felipe de JátiV!l.;
cada una de ellas..... .. .. • ... .. .. .. ... .. .. ... .... •...... .. .. 2
Oatalwíi.a.-Berga, Berga (bis), Bess.lú, Castellar del, Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-urdiales, Collado de .Artesiaga, Elizondo,
Estella, GuetlJ,Tia, Hernani, Irún, Puebla de .Arganzón, Las
Peñas de Izartea, J>umbier, Mafiarta, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puento la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui·
ea Tolosa, Valle de Galdarnes, Valle de somorrostro, Valled~ somerrostro (bis), Valle de Bopuerta y Altea.. de las Mu-
ñecas, y Vera; cad.a una de ellas ~ .
Por colecciones completas de las roff'rf'ntes á csda uno de los
teatros d0 operaciones del Centro, Cataluña, y Norte, una
vista .
Vistas íotográñeas de Malilla y Marruecas, colección de 56 ..
Idem sueltas ~ ..
.Atlas de la guerra de Mrica .
1, i~~: ti. ~\dfo.~~ .I~~~~.~~~e~~:~,. ::: ~~~r.e.~~:::::::::::::) ¡
Idem id. 3.' id (¡ Idero id. 4." id ) (1)
1
Idemid.5.·id .


















Instrucción ~~l recluta •.,::. • •.•' .
Idem de seCClony.compama ' ..
Idem de batallón .
Idem de brigada y regimiento ..
Táctica de CaJallel'ía
Bases de la rnstrueción .
lnstruc eíón del recluta á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
Idem de brigada 'y división ..
Insti'ucciones
Ii;;.cgEan:entos
Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Paflete) afio 1887,8 tomos e .
Jdern de oxencioncs para. declarar, en dcñmtíva, 1" util~dad ó
inutilidad de los individuos de 1", clase de tropa del EJército
que se hallen en 01 aarvício m ¡¡Uar, aprobado por real orden
do 1.° de febrero de 1879 ..
Idem de grandes maniobras .
1dem de hospitales militares .
Idem sobro el modo de declurar la responsabilidad ó Irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas do material ó ganado .
Idem do las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del :Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de dícíembro de 1889 .
Idom de la Ordcu de San Fernando, aprobado por raal orden
de 10 de marzo de 18&& .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..••••••
Idem provisional de remonta : .
Idom provisional de tiro .
1dem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 .
Idem para el régimen de lás bibliotecas..••.•.•••.••.•••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••..•••.•.••.•
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para <'1 servicio de campaña ..
Idem de transportes militares ..
l,ey de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leves Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
O.':;neral, de P!tscs á Ultramar y R,>glamentos para la aplica-
eion de las mismas .
Lcyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de asconsos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modtñencíonce y aclaracíonos

















(1) OorresponG.en á los tomos II, lII, IV, V, VI VII YVIII de la Hist~rljo~
io. guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General.. •
G&mezde A.rteche; véanse las obras propiedad de cqrporaciones yparticulal'O •
1
1dem de España YPortugal, oscala ---- 1881.............. 2
. 1.500,000
1
Idero de Egipto, e~cala--- ..
oOO.OIlO
!dem do l"rancia • •.. • .. ···l 1 t 5Idoll1 do Italia cscala----.... 5
Idmu de la 'rurqula europea........ loililO,OVO 10
, 1
Tdom <lc la 1<1. a~il\tica, escf:.la ---- 8
. 1.8;0,000
ldem do regiones y Zonas militares............. 1
ITINERARIOS
Itinerario de Bnrgos, en nn tomo.................... 5
Idem de ferrocarriles do Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
vía y Medina del Campo..... 8
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avlla y Sa.la,
manea Medíua del Campo.
3~ Valladolid Burgos, Sorla, GuadalajaJ.'a,
Madrid, y Seg~via Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria .•.• Calatayud,
44 Salamanca, .Avila, Segovia. Madrid, Toledo ~ ,
y Oáccres ' .. .. •. • .Avíla,
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
To1edo Madrid.
46 Guadalalara, '.reruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
47 Castellón, Ternel y Cuenca Castellón de la Plana.
48 Oastellón y Tarragonlt Idem.
54 Toledo, CiudaEl Real, Cáceres y Badajoz••• Talavera de la Reina
55 Toledo, Cueuca, Ciudad Real y Madrid •••• Toledo.
56 Cuenoa, Valencia y .Albacete •••••••••.•••• La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel. •••••••••••••• Valencia..
64 Badajos, Ciudad Real y Córdoba.•••••••••• .Almadén.
65 Ciudad Real, .Albacete y Jaén Ciudad Real.





que lirvló decontlo en 101 trabajosPArtos de provincia que compr.ndoD
1


























Anuario militar de España, años 1592y 1393-94 ..
Diccionario de' legislación milit~,r,por 1II:uñiz y Terrones, año
1877 \ ..
Escalv.fón y reglamento de la Orden de San IIermenegildo y
disposicionbs postcriorca hasta 1.0 de julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos l, II, (1) IV YVI, cada uno " .
Idem id. V y VII, cada uno ..
ldem id. VIII ..
Idem id. IX : .
Idemid. X ..
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Idem id. XlV ..
Idemid.XV ..
ldem id. XVI Y XVII .
ldem id. XVIII , ..
ldem id. XIX ..
Idemid.XX ·•
1) El tomo III se halla I\gotado.
Obl'as varias
Cartilla de uniformidad del 011erl)0 de Estado Mayor tIel Ejér·
cito .
Contratoa celobradro:a con las compañias de forro"arrjJ ..~" ..
Direoción de los ejércitos; exposición de hl.fi ftll1<'ionea del
Estado Mayor en paz yen guerra, tOlllos 1 y n ..
El Dibujante militar .
Estudio! de lo.s COllSCrvo.s I1lilllenticias............ • ..
Estudio sobre la resistencIa y estabilidad de lo' 1)'1 iil<;iou so-
metidos á hura~nes y terremotos, por el genOll\ '¡('orero ••••
Guerras irregulares, por J.1. Chacón (2 tORlGs)•. ' " .•.••••••
Narración militar de la guerra carllsta de tSr,ll al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernoij, cada uno de
éstos ~ •.•••••••••• ~ .
Relación de los puntos de etápa en las marchas .ordinarias de
las tropas "'" ..
Tratlt1'lo de E'luitación....... .. •• .. ,.
Bases para el ingreso en academias müítares .... , .•..........
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ofercícíos preparatorios •..•...••.••••.•.••••.•
Idem y cartilla pare, los cjercicios de oúclltación.•••.....••.
Idcm para los ejorci<·.ios tóenlcos combinados .
Idom para los idcm de marchas .
Idcm 1'3ral08 ídem de cnstramotaeí ón .
Tdern para los idem tócníoos de Administrución jjfü tar ...••.•
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prac-
ticas de Sanidad' Militar .
ldem para la enseñanza del tiro con cargs. reducida .
Idem para la preservación del cólera .¡o..
Idem para trabajos de campo .
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